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– формування попиту на екологічно безпечну та чисту продукцію, екологічні товари та техно-
логії;  
– стимулювання збуту екологічно безпечої та чистої продукції; 
– інформування споживачів та суспільства про екологічні властивості продуктів (послуг), їх 
упаковку; 
– інформування споживачів та суспільства про екологічні пріоритети та рівень екологічності 
діяльності підприємства  
– формування іміджу екологічно відповідального підприємства; 
– формування у споживачів системи знань про екологічну безпеку продукції, відповідні систе-
ми сертифікації та безпеки (наприклад  ІSO, НАССР) та її окремих  елементів, наявність та мож-
ливості екологічного маркування та сертифікації, екологізація суспільної свідомості; 
– екологізація попиту через  пропагування споживання екологічно сприятливих та нейтральних 
товарів та мінімізацію споживання екологічно небезпечних товарів.  
Комплекс інструментів екологічного маркетингу сприятиме реалізації суспільних екологічних 
інтересів безпосередньо через зниження рівня екодеструктивного впливу, формування екологічної 
свідомості та екологізацію споживання товарів та послуг. З іншого боку, він забезпечуватиме ряд 
економічних вигод та переваг для суб'єктів господарювання: набуття екологічних конкурентних 
переваг та зростання конкурентоспроможності продуктів та послуг, формування екологічно 
відповідального іміджу, зниження витрат за рахунок екологізації бізнес–процесів (провадження 
енерго–, та ресурсоощадних технологій, вторинна переробка відходів, підвищення еколого–
економічної ефективності логістичних процесів).  
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Финансовые результаты деятельности предприятий оцениваются двумя основными показате-
лями: чистой прибыли и рентабельности. 
По итогам работы за январь – ноябрь 2015 года  в экономике г. Бобруйска получен  чистый 
убыток в сумме 374,7 млрд. руб.,  в том числе в промышленности чистый убыток составил 301,4 
млрд. рублей (80,4%). 
В разрезе отраслей народного хозяйства чистый убыток допустили 27 организаций (22,3% от 
общего количества), в том числе: 
– промышленность – 12 организаций, в том числе ОАО «Бобруйский машиностроительный за-
вод» – 48202 млн. руб., ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – 152702 







– строительство – 7 организаций, в том числе  ОАО «БобруйскСтройКомплекс» – 8363 млн. 
руб., ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» – 116 млн. руб., Бобруйское монтажное управление филиал 
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» – 2054 млн. руб. 
– транспорт  – 1; торговля – 3;  прочие – 4. 
В разрезе подчиненности чистый убыток сложился: республиканская собственность – 9 органи-
заций; без ведомственной подчиненности – 10 организаций; коммунальная собственность – 8 ор-
ганизаций. 
Основными причинами неудовлетворительной производственно–хозяйственной деятельности  
предприятий города являются: 
1) резкое падение выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Выручка от реали-
зации снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,9% (до 97,1%), составив 
16807,2 млрд. руб., в том числе в промышленности – на 7,9%, составив12866,1 млрд. руб. 
2) просроченная дебиторская задолженность. Она возросла к началу года на 653,3 млрд. руб., 
составив 1879,2 млрд. руб. или 36,2 % всего объема дебиторской задолженности (на 01.01.2015г. – 
28,5%). Основу просроченной дебиторской задолженности составляет внешняя просроченная  де-
биторская задолженность (942,8 млрд. руб.). Наибольшая просроченная  внешняя дебиторская за-
долженность имеется у предприятий республиканской собственности: удельный вес в общем объ-
еме просроченной внешней задолженности – 95,4% или 899,6 млрд. руб. (рост в 3 раза по сравне-
нию с началом года. 
3) просроченная кредиторская задолженность. На 01.11.2015 г. она возросла по сравнению с 
01.01.2015 г. на 449,3 млрд. руб., составив в целом по городу 1217,8 млрд. рублей. Удельный вес 
ее в общем объеме кредиторской задолженности составил 32,1%. 
4) не выполнено доведенное  решением Могилевского облисполкома задание  по снижению 
уровня затрат на производство продукции (экономии ресурсов) организациями, подчиненными 
местным исполнительным и распорядительным органам (из 50 организаций не обеспечили выпол-
нение задания по экономии ресурсов 24 организации, что составило 48%). Причинами невыполне-
ния задания по экономии ресурсов являются снижение объемов  производства промышленной 
продукции,  рост цен на тепло–, элекроэнергию, сырье и др. За январь–декабрь 2015 года объем 
производства промышленной продукции в действующих ценах составил 11978,6 млрд. руб., или 
90,8% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение объемов производства по сравнению с 2014 
годом допустили 21 организация (55,3%), недополучено продукции на сумму 1208,8 млрд. рублей.  
5) Превышение нормативов по запасам готовой продукции. На 01.01.2016 года превышение 
нормативов по запасам готовой продукции допустили 7 предприятий республиканской собствен-
ности (35%), в том числе: ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО 
«ТАиМ», ОАО «Фандок», ОАО «Бобруйскмебель» и др. 
6) Снижение стоимостного экспорта товаров предприятиями города. За январь–октябрь 2015г. 
он составил 63,4% к аналогичному периоду 2014 года. 
7) Низкая рентабельность продаж. В промышленности города за январь–ноябрь  2015 г. она со-
ставила 3,9%. С отрицательным уровнем рентабельности продаж   сработало 12 промышленных 
предприятий. 
8)  Снижение объемов привлечения и освоения инвестиций в основной капитал (за январь–
ноябрь 2015 г. – 61,1% к аналогичному периоду 2014 г.). 
Указанные проблемы, мешающие устойчивому развитию экономики города, практически ха-
рактерны для  хозяйственной деятельности всех субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 
Поэтому, Указом Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 г. № 78 «О мерах по повышению 
эффективности социально–экономического комплекса Республики Беларусь» для повышения эф-
фективности функционирования экономики установлены основные задачи: снижение себестоимо-
сти  продукции не менее, чем на 25%;   сокращение просроченной внешней дебиторской задол-
женности в 2016 г. на сумму, не менее 100,0 млн. долл. США;  рост экспорта и привлечения ино-
странных инвестиций. 
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